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Background:
Atopic dermatitis is a chlonic relapsing inflammatory skin disease that has association
with other diseases including allergic conditions, autoimmune skin diseases and
systemic diseases. In this sfudy, for the first time in Kerman we decided to evaluate
prevalence of alopecia areata and autoimmune thyroid disease in children with atopic
dermatitis.
Material and methods:
This is a cross-sectional stud1, on 124 cliildren (62 children with atopic dermatitis, 62
healthy children) less than 18 1,ears old that has been done in Afzalipour hospital in
Kennan. Demographic features of participants as well as duration of disease and
location of the lesions in atopic dermatitis children were recorded. Antithyroid
peroxidase Ab and thyroid stimulating hormone were evaluated in two groups.
Results:
In this study 124 parlicipants (57.3% male, 42.7%o female) were evaluated. Antithyroid
peroxidase Ab was detected only in 4.8% of case group in comparison with 0o/o in
control group (P:0.01). Alopecia areata was repofied in ll3% of case group in
comparison u,itir 0% in control group (P:0.030) .Age of the patients was 4.66+ 0.66 and
6.61+A.52 in atopic dermatitis children with Antithyroid peroxidase antibody positire
and negative. respectively that was significant (0.001).
Conclusion:
In this study. autoimmune thyroid disease and alopecia areata were significantly higher
in atopic dennatitis children than control group. Also, there was a significant comelation
between age of the patients and autoimmune thyroid disease. But, there \ ras no
relationship between ser of the patients. duration and severity of atopic dermatitis u ith
autoimmune thyroid disease and alopecia areata.
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